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在本报告中，我们收集了在 COVID-19 大流行的前 18 个月内进
行的审计和评估的公司、审计师、合格评定机构和监管机构的
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远程审计使用信息和通信技术 (ICT) 来收集、存储、检索过程、
分析和传输信息（ISO19011、2018）。 远程审核本质上是复制现
场审核。 在 COVID-19 疫情流行之前，远程审核的规模相对较小
（例如，食品企业的远程验证，MPI）或作为应急计划的一部分














• 远程审核 - 由审核员（代表合格评定机构）协助客户审核，审核
员不在现场。
• 远程评估 - 非现场的认可机构对合格评估机构的评估提供便利
在 COVID-19 大流行之前，技术增强审计 (TEA) 一直受到关注
（Gale 等人疫情大流行之前，2017；Castka 等人，2020b）。
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表 1. 现场、辅助远程、远程和技术增强审计的特征（Castka 等人，2020a）
1 ASC 对辅助远程审计的定义：“部分远程和部分现场进行的审计。 这通常发生在审核团队中至少有一名审核
员（不是技术专家或口译员）能够在现场，而团队的其他成员由于旅行限制而无法到场时。 远程审核员应与
现场审核员协调指导取证工作”。





我们总共采访60次，共 40 名受访者。采访访谈于 2020 年 11 月至 
2021 年 6 月通过 ZOOM（偶尔通过微信）进行。访谈分两轮进






















































A认可机构 (ABs) 为 CAB 的合格评定






注：*除了来自中国公司的 2 名受访者外，还有 4 名受访者被认为是新西兰/澳大利亚本地，新西兰-中国
食品供应链的一部分。
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4.1  在疫情大流行之前使用远程审计
• 在疫情流行前的国际范围内，IAF 和标准制定组织（即 ISO）的文
件已经将有关远程审核和远程评估的关键原则纳入其指南和标准
（IAF，2015，ISO/IEC，2017，IAF，2018）。























双胞胎 (NZ 19,20) 或用于分析文档的机器学习系统 (NZ28) 的试











































     4.2. 大流行期间远程审计的经验




















们 [ 过去] 不得不需要有一个大
的团队来促进  [ 审核] ，[ 现
在] 只需要少数几个人来澄清几
点。”  [NZ2] 
审计过程的各
个阶段





























表 3 现场审核和远程审核 - 主要审核阶段的比较












































“审核的成败主要取决于 [公司 ]的合作。 
如果 [公司 ]配合好，我们的审计会更顺
畅，取证会更快，完成会更好，双方都
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地应对    
技术的使用
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数据保护和隐私
• 参与者对有关数据保护和隐私的问题有很好的认识。 在新西兰，






















































































们的互动能力。     
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“远程审核效率更高，因为您可以节省去
大量的时间在巡视、旅行，并且可以节省



































们需要从监管的角度来组织 [远程审计 ]。 

























动减少，一般来说，人们不太愿意通过 ZOOM、Microsoft Teams 
或微信进行“聊天”。
• 来自新西兰和中国的受访者表示海外审计具有挑战性；部分原因
是由于时差（特别是欧洲的审计工作 - 因为它与新西兰的时差为 
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因时间安排和对 IT 技能要求方面的压力。除了使用基本的 IT 技
术之外，未来的审计师还需要掌握处理人工智能、数据分析的能
力，并不断提高他们进行远程审核的技能。
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